












































































































































































































































































あそび方Ⅰ あそび方Ⅱ あそび方Ⅲ あそび方わけ 語概念  「くふう」  「きまり」
直後 62％（16? 62％（16? 38％（10? 54％（14? 84％
?週間後 77％（20? 77％（20? 35％（?? 62％（16? 87％








































































































































































































































































































































































This study aims to consider the way of teaching=studying on reading expository texts by analyzing the interaction of 
the bottom-up processing and top-down processing which happen in a studentʼs dialog.  As a result of analyzing a studentʼs 
dialog using the index which Terai ?1988? proposed, two or more directive interactions have been checked.  In order to 
form semantic meaning representation, many directive interactions are required.  For that purpose, intentional 
teaching=studying is required. 
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